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ЦЕ́ЛИ УГОЛО́ВНОЙ ОТВЕ́ТСТВЕННОСТИ,  конечные результаты,  к которым 
стремится государство в лице его уполномоченных органов, осуждая виновное лицо за 
совершённое им преступление. Ч. 2 ст. 44 УК Республики Беларусь называет 3 Ц. у. о.: 
исправление осуждённого, предупреждение совершения новых преступлений 
осуждённым (цель специального предупреждения), предупреждение совершения 
преступлений другими лицами (цель общего предупреждения). В соответствии со ст. 7 
УИК Республики Беларусь исправление осуждённого представляет собой формирование у 
него готовности вести правопослушный образ жизни. Средства исправления осуждённых 
применяются с учётом форм реализации уголовной ответственности, вида наказания, 
характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности 
осуждённого и его поведения. 
Применение соответствующей меры уголовной ответственности направлено на 
достижение цели специального предупреждения: недопущения совершения новых 
преступлений осуждённым. Например, применение к осуждённому лицу наказания в виде 
лишения права занимать определённые должности делает невозможным в течение срока 
судимости злоупотреблять служебными полномочиями. Показателем эффективности 
достижения цели специального предупреждения являются данные статистики о рецидиве 
преступлений.  
Цель общего предупреждения заключается в предупреждении всех граждан о том, 
что уголовно-правовые запреты обязательны для всех и обеспечены силой 
государственного принуждения. Цель общего предупреждения достигается следующими 
путями: а) установлением в уголовном законе санкций за соответствующие преступления; 
б) реальным и неотвратимым применением соответствующих мер уголовной 
ответственности к каждому лицу, совершившему преступление; в) пропагандой 
уголовного законодательства. Показателем эффективности достижения цели общего 
предупреждения является уровень преступности. 
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